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論 文 審 査 結 果 要 旨
動物あ成長を栄養的に制御する上で,初 期成長期の代謝 ・生理の特異性に立脚 した栄養制御法を確立
することが要望されている。本論文では,艀 化直後(艀 化後0-3日 齢)の 鶏 ヒナ(初 期 ヒナ)に 易溶
性炭水化物(グ ルコースなど)を 多量に給与 した場合に発現する生理的 ・代謝的反応特異性に着目して,
鶏初期成長期の代謝 ・生理の特異性を明 らかにした。
ブロイラーヒナを用い飼料エネルギー利用性を検討 したところ,飼 料油脂のエネルギー利用性は艀化
後10日 齢まで変化 しなかったが,デ キス トリン,マ ル トース,デ ンプンおよび トウモロコシなどの穀物
のエネルギー利用性は初期 ヒナでは低 く,10日 齢 まで上昇する傾向を示 した。また,グ ルコースおよび
マル トース壷給与 した初期 ヒナでは給与直後に死亡する例が多 く見られた。さらに,グ ルコース給与後
の血漿中グルコース濃度,血 漿浸透圧および血液のpHの 推移は初期 ヒナでは特異的であることを見いだ
し,初 期成長期のヒナは栄養的 ・生理的に未成熟であることを示唆 した。
次いで,初 期成長期のヒナの生理的 ・代謝的特徴を血漿 グルコース ・インスリン相関,血 漿浸透圧変
化および赤血球膜の安定性の面か ら明示することを試みた。血漿 インスリン濃度は艀化後28日 齢まで日
齢 と共に上昇する傾向にあ り,初 期 ヒナでは血漿インスリン濃度は低 くしかも飼料給与に対するインス
リン反応性 も小さい。耐糖能テス トをグルコースの経口投与 と静脈投与により行ったところ,初 期ヒナ
は28日 齢のヒナに比べて耐糖能およびインスリン抵抗性が大 きく,肝 細胞膜のインスリンレセプターの
グルコース反応性が比較的大きい特徴が得られた。血漿浸透圧はグルコース投与で上昇するが,初 期ヒ
ナではその上昇が大 きく,し かも血漿グルコース濃度に対する血漿浸透圧の反応性 も大きかった。低張
液での赤血球の溶血反応は初期 ヒナでは小 さいものの,血 漿グルコース濃度 に対する赤血球溶血反応の
感受性は大きい。赤血球膜のリン脂質濃度は初期ヒナで高 く,ま た膜脂質の過酸化 も大きい。・さらに,
初期 ヒナでは血漿 グルコース濃度の上昇に伴って過酸化が著 しく上昇する特徴が示 された。
本研究の結果は,鶏 の初期成長期では栄養利用性が未発達だけではなく,血 液浸透圧やpHな どの恒常
性維持機構,グ ルコース ・インスリン相関の保持機能,赤 血球膜機能などが未成熟であることを初めて
明らかにした。また,こ れらの特徴の解明は,動 物成長の栄養制御法を開発する上で薪たな視点を提示
するものである。審査員一同は本研究者が博:士(農 学)の 学位 を受けるに値するものと認定 した。
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